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Ⅱ．目的
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Ⅲ．方法
１．調査対象?????????????????2015??????4???94?
２．調査時期???28?2?
３．調査内容
?????????????????????????????????????????
????????????????????????13????????????4???
????2?????? ??1??
４．調査方法
???????????????????????????????????????
932015????????????????
1. 授業科目の配置について（空きすぎ、詰まりすぎ）
2. 実習ローテーションについて（空きすぎ、詰まりすぎ）
3. 休暇について（夏休み・冬休み・春休みの時期など）
4. 科目の順序性について（実習科目含む）
5. 選択科目について
 1) 基礎教育科目の選択科目
 2) 専門基礎科目の選択科目
6. 講義について改善して欲しいことはありましたか
7. 実習について改善して欲しいことがありましたか
8. 卒業するにあたっての不安はありますか
 1) 看護技術
 2) 看護の知識
 3) 看護実践力
9. 入学時からの４年間、意欲を持って主体的に学習に取り組みましたか
10. 大学で学んだ４年間で、自分が成長したと思うこと、変化したと思うことはありますか
※ 回答方法
1.～5. 「良かった」「ほぼ良かった」「やや改善の余地あり」「改善の余地あり」　4件法
6.～7. 「ある」「ない」　2件法
8. 「ある」「ややある」「あまりない」「ない」　4件法
9. 「取り組んだ」「やや取り組んだ」「あまり取り組めなかった」「取り組めなかった」　4件法
10. 「ある」「ややある」「あまりない」「ない」　4件法
表１ 学生によるカリキュラム評価アンケート　質問項目の構成
【カリキュラム運用上の課題に対する評価】
【卒業するにあたっての不安】
【学生の学ぶ姿勢に対する評価】
５．集計・分析方法
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１．2015年度卒業生による2012年度カリキュラムの評価
　１）カリキュラム運用上の課題に対する評価
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　２）学生の学ぶ姿勢に対する評価
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１．2015年度卒業生による2012年度カリキュラムの評価
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交流セッション　2012年度入学生カリキュラム評価　担当
教務委員
項目 自由記述内容　　（　）件数
実習で実践していないことも多いし、実習が終わってから時間も経っているので不安 (7)
1年時にほとんどの技術を行ったため、実習前や卒業後に不安がある (2)
1年の早い時期に教えられてもわからない。注射などはせめて2年ぐらいがよかった (2)
実習からも1年次の技術演習からも期間が空いているので自信がない
現場で行う技術に触れることが初めてなので不安はある
実習だけではやり切れない部分と忘れてしまった部分がある
1年次に学んでから、実習などでやっていないものも多いと思う
実際にやったことがないと不安
まだまだ経験が必要
男性患者の受け持ちが多かったので、女性患者への技術が不安
もう少し学べる時間がほしい
自主的に練習してもよいのか迷った
やってない技術に不安が残っている
4年次にあまり技術をやらなかったので不安
国試の勉強はしていても、それを現場で活かしていけるか自信がない (2)
国試の勉強以外の授業の内容があまり頭に残っていないので少し不安
国試の知識では通用しないので
勉強不足 (2)
専門的な知識があまりないため
解剖から病態理解
すべての実習において知識不足を痛感した
国試の勉強をしていたら知識のなさを痛感した
実習中はとても勉強して覚えたが、今その知識が全て残っているわけではないから
ゼロだったものが5になっただけ
学ぶことに終わりはないと思うし、これからも勉強したいから
知識がつながっていかない
4年春学期に講座を開いてほしい
実習でもアセスメントは得意ではなかったので、実際にやっていけるか不安がある (3)
とにかくレポートをこなすことに必死で根拠まで丁寧に考えられなかった
看護過程の講義から遅れ、実習で成長したと思うものの他の人より自信はない
実習以外でやった回数があまりないので、授業でやってもよかった
実習で学んできたため大丈夫だと思う
病院のやり方もあるのでついていけるか不安
実習から時間がたっているので
実習で短絡的なアセスメントを改善できた
実習中にアセスメント能力を伸ばしたかった
チームナーシング実習などを取り入れて欲しかった（統合実習）
アセスメントはほんとに苦手で、文字にしてうまく表せない
実習で身につけることができた
様々な対象がいるため、柔軟に対応できるようになりたい
問題の優先度を間違えたりしないかどうか
アセスメントが苦手
表２ 卒業するにあたっての不安　自由記述
看護技術
計21名　22件
看護の知識
計14名　15件
看護実践力
計16名　17件
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